
























































Введение.  Одно  из  базовых  восприятий  людьми  явлений  внеш‐
него мира —  это надежность металлических изделий и  конструкций,  ста‐






Цель  работы.    Ознакомление  эффекта  памяти  в  металлах.  Примеры 
применения изделий в промышленности и медицины из материалов обла‐
дающих форма запоминания. 
Материал  и  результаты  исследований.  Никелид  титана  — 
это интерметаллид эквиатомного состава с 55 мас.%Ni. Температура плав‐
ления 1240—1310˚C, плотность 6,45 г/см3. Исходная структура никелида ти‐
тана  стабильная  объемно‐центрированная  кубическая  решетка  типа 
















3. Хорошими  характеристиками форм  запоминания.  Высокий  коэффи‐






1. Из‐за  наличия  титана  сплав  легко  присоединяет  азот  и  кислород. 
Чтобы предотвратить реакции с этими элементами при производстве 
надо использовать вакуумное оборудование. 
2. Затруднена  обработка  при  изготовлении  деталей,  особенно  реза‐
нием. (Оборотная сторона высокой прочности). 
3. Высокая цена [1]. 
Выводы.  Некоторые  исследователи  полагают,  что  эффект  памяти 
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